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Team Overall Results 
Place .. Name 
1 '. Ceda;vil/e University 
2 ; Trevecca University 
3 Alderson Broaddus University 
4 ; Davis & Elkins College 
5 
6 
7 
8 
9 
;Kentucky Wesleyan College 
Ohio Valley University 
Central State University 
Ursuline College 
Salem International University 
40LB Sledgehammer Productions 
30 
46 
100 
' 118 
124 
145 
201 
205 
255 
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Team Results 
Place Team Name # of Finishers Team Scot·e 
1 Cedarville University 21 30 
Team Position Overall Positi!m Name Time Score 
1 4 Carsyn Koch 00:22:28.696 4 
2 5 Olivia Esbenshade 00:22:33.250 5 
3 6 Alex Archambault 00:23:03.513 f3 
4 7 Rachel Groh 00:23:08.9'10 7 
5 8 Hailey Bredeson 00:23:17.070 8 
6 9 Kristen Lac:iman 00:23:20.410 0 
7 10 Nicole Watterud 00:23:21.006 0 
2 Trevecca University 10 46 
T~;;in1 PQ~ition Overall Po~itiQC ~ Time Score 
Caroline Hampton 00:22:06.516 
2 3 Biz Mclendon 00:22:25.896 3 
3 13 Jackie Sendewicz 00:23:39.030 11 
4 21 Lauren Carmody 00:24:'i9.586 ·15 
5 23 Willow. Moore 00:24:31.293 'i6 
6 24 Sierra Flemming 00:24:33.400 0 
7 26 Rachel Mudd 00:24:43. 110 0 
3 Alderson Broaddus University 7 -mo 
Tsiflm PQsition Overall Position Name Time Score 
1 2 Jenny Brewer 00:22:21.063 2 
2 14 Hannah Surface 00:23:41.660 12 
3 37 Erin Brown 00:26:13.263 22 
4 42 Shania Lloyd 00:27:02. 770 26 
5 55 Katelyn Haupt 00:29:31. 783 38 
6 57 Bridget Smik 00:30:24.~80 0 
7 62 Amy Ferrell 00:31:37.696 0 
4 Davis & Elkins College 8 118 
T!;!i!m Position Overall PositiQD Name Time Score 
25 Ellen Cantara! 00:24:39.840 18 
2 29 Marissa Long 00:24:58.570 20 
3 33 Amber Abbott 00:25:32.913 21 
4 41 Jennifer Parsons 00:26:36.520 25 
5 51 Jessica Williams 00:29:0~ .683 34 
6 52 Kora Wr1ite 0():29:14.1 i3 0 
7 61 Mary Umstead 00:31:29.823 0 
5 Kentucky Wesleyan College 5 ·124 
Team Position Oyeral( position Name Tim~ Score 
20 Rachel Keeley 00:24:04.156 14 
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2 39 Alex Velez 00:213:14.033 23 
3 43 Anita Black· 00:27:42.696 27 
4 44 Casey Price 00:27:43.170 28 
5 48 Alexa Leon 00:28:03.030 32 
6 Ohio Valley University 8 145 
Team eQsition Qv!imlll Position Name Time Score 
17 April Kirk 00:23:48.110 '13 
2 40 Holly Martin 00:26:28. 730 24 
3 45 Natasha Kirk 00:27:45.873 29 
4 54 Chelsea Jez 00:29:24.283 37 
5 59 Haley Parks 00:30:56.910 42 
6 65 Lindsey Tharp 00:33:20 410 0 
7 67 Stephanie Corbelli 00:34:18.216 0 
7 Central State University 5 201 
r~sim Position Overall Position Name Time Score 
46 Desirae Sands 00:28:01.233 30 
2 47 Zoe Tucker 00:28:01.633 .-.:_, vi 
3 56 Armani·Dugger 00:30:04.630 3S 
4 68 Shatasia Walker 00:34:32.090 50 
5 69 Nicole Gardner 00:34:42.416 51 
8 Ursuline College 5 205 
I!ls:l!Il PositiQn Qierall PositiQ!'.l Name Time· Score 
50 Eadaoin Cronin 00:28:58.443 33 
2 53 Erica Dingman 00:29:17.970 35 
3 60 Jessica Hicks 00:31 :14.583 43 
4 63 Diona Roberts 00:32:30.316 46 
5 64 Nicole Geletka 00:32:54.370 47 
9 Salem International University 5 255 
Team Po~itiQ!J Overall P2iiition Name Time ScorQ 
58 Jesse Browne 00:30:37.266 41 
2 70 Alyssa Discepola 00:35:23.613 52 
3 71 Nazira Mukhame 00:36:09.383 53 
4 73 Jordan Williams 00:41:46.563 54 
5 74 Whitney Sarguinetti 00:42:04.623 55 
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!ndiv/dual Overall Results 
Overall Score Name 
1 1 Caroline Hampton 
2 2 Jenny Brewer 
3 3 Biz Mclendon 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
'l6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
0 
0 
11 
12 
0 
0 
13 
0 
0 
14 
15 
0 
16 
17 
18 
19 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
Carsyn Koch 
Olivia Esbenshade 
Alex Archambault 
Rachel Groh 
Hailey Bredeson 
Kristen Laaman 
Nicole Watterud 
Melanie Redfield 
Kathryn Sill 
Jackie Sendewicz 
Hannah Surface 
Ali Logan 
,e.Jaina Spears 
April Kirk· 
Christy Jesson 
Jodi Davis 
Rachel Keeley 
Lauren Carmody 
Mary Kearney 
Willow Moore 
Sierra Flemming 
Ellen Cantara! 
Rachel Mudd 
Bethany Norman 
Kacy Dunn 
Marissa Long 
Katie Hix 
Paige Logan 
Carly Rose 
Amber Abbott 
Morgan Voyles 
Jamie Delay 
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Class 
FR 
JR 
so 
FR 
so 
JR 
so 
so 
JR 
so 
SR 
JR 
JR 
so 
JR 
FR 
so 
FR 
FR 
FR 
so 
so 
so 
FR 
SR 
SR 
so 
so 
FR 
so 
FR 
FR 
JR 
so 
FR 
Time 
00:22:06.516 
00:22:21.063 
00:22:25.896 
00:22:28.696 
00:22:33.250 
00:23:03.513 
00:23:08.910 
00:23:17.070 
00:23:20.410 
00:23:21.006 
00:23:27 .940 
00:23:38.943 
00:23:39 .030 
00:23:41.660 
00:23:42.963 
00:23:46.223 
00:23:48.110 
00:23:59.890 
00:24:03.533 
00:24:04.156 
00:24:19.686 
00:24:26.023 
00:24:31.293 
00:24:33.400 
00:24:39.840 
00:24:43. 110 
00:24:46. 753 
00:24:56.076 
00:24 :58.570 
00:25:08.016 
00:25:13.206 
00:25:29.443 
00:25:32.913 
00:25:47.893 
00:25:50.310 
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Team 
Trevecca University 
Alderson B,·oaddus University 
Trevecca University 
CedarvBie University 
Cedarviile University 
CedarviHe Universit~, 
Cedarville University 
Cedarvilie University 
Cedarvilie University 
Cedarvil!e University 
Cedarville University 
CedaiVi:le University 
Trevecca University 
Alderson Broaddus University 
Cedarvilla University 
Cedarvilie University 
Ohio Valley University 
Cedarville University 
Cedarviile University 
Kentucky Wes!eyan College 
Trevecca University 
Cedarvilie University 
Trevecca Un1versity 
Trevecca University 
Davis & Elkins College 
Trevecca Un!versity 
Cedarville University 
Cedarvi!ie University 
Davis & Elkins College 
Trevecca University 
Cedarville University 
Cedarville University 
Davis & Elkins College 
Trevecca University 
Trevecca University 
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36 0 Kristiana Williams FR 00:26:10.506 Cedarvii!e University 
37 22 Erin Brown so 00:26: 13.283 Alderson Broaddus University 
38 0 Louise Van Matre SR 00:26: 13.820 Cedarville University 
39 23 Alex Velez FR 00:26:14.033 KentLicky Wesleyan College 
40 24 Holly Martin 00:26:28. 730 Ohio Va!iey University 
41 25 Jennifer Parsons FR 00:26:36.520 Davis & Elkins Co'.1ege 
42 26 Shania Lloyd FR 00:27:02.770 Alderson Broaddus University 
43 27 Anita Black so 00:27:42.696 Kentucky Wesleyan College 
44 28 Casey Price so 00:27:43.170 Kentucky Wesleyan Coliege 
45 29 Natasha Kirk FR 00:27:45.873 Ohio Val!ey University 
46 30 Desirae Sands JR 00:28:01.233 Central State University 
47 31 Zoe Tucker SR 00:28:01.633 Central State Un;versity 
48 32 Alexa Leon JR 00:28:03_030 Kentucky Wesleyan College 
49 0 Anna Parkinson FR 00:28:33.863 Cedarville University 
50 33 Eadaoin Cronin FR 00:28:58.443 Ursuline Coliege 
51 34 Jessica Williams so 00:29:01.683 Davis & Elkins College 
52 35 Kora White JR 00:29:.14.113 Dav.is & Elkins College 
53 36 Erica Dingman SR 00:29:17.970 Ursuline College 
54 37 Chelsea Jez JR 00:29:24.283 Ohio Valley University 
55 38 Katelyn Haupt so 00:29:31. 783 Alderson Broaddus University 
56 39 Armani Dugger FR 00:30:04.630 Ceniral State University 
57 40 Bridget Srnik so 00:30 :24 .180 Alderson Brqaddus University 
58 41 Jesse Browne so 00:30:37.266 Salem International University 
59 42 Haley Parks JR 00:30:56.910 Ohio Valley Un;veisity 
60 43 Jessica Hicks FR 00:31 :14.583 Ursuline College 
61 44 Mary Umstead SR 00:31 :29.823 Davis & Elkins Coilege 
62 45 Amy Ferrell FR 00:31 :37 .696 Alderson Broaddus University 
63 46 Diana Roberts so 00:32:30.816 Ursuline College 
64 47 Nicole Geletka SR 00:32:54:370 Ursuline College 
65 48 Lindsey Tharp JR 00:33:20.410 Ohio Valley University 
66 0 Ashley Cassidy so 00:33:56.263 Davis & Elkins College 
67 49 Stephanie Corbelli SR 00:34:18.216 Ohio Valley University 
68 50 Shatasia Walker SR 00:34:32.090 ~entral State University 
69 51 Nicole Gardner so 00:34:42.416 Central State University 
70 52 Alyssa Discepofa FR 00:35:23.613 Si?lem International University 
71 53 Nazira Mukhame SR 00:36:09.383 Salem lnternationai University 
72 0 Tamara Voellinger JR 00:38:25.923 Ohio Valley University 
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73 
74 
54 Jordan Williams 
55 Whitney Sarguinetti 
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FR 
SR 
00:41 :46.563 Salem international University 
00:42:04.623 Salem International University 
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